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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Loego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, d ispondrán que se 
fije un ejemplar en e l sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cu ida rán ele con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaaerna-
ción, que d e b e r á verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, V 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ía línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L D h S A N I O A D 
C I R C U L A R 
En virtud del anuncio publicado en la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 4 de Noviembre del corriente 
año, para su provisión en propiedad por oposición libre y consiguiente ingreso en el Cuerpo de Médicos de 
Asistencia pública domiciliaria, en armonía con lo dispuesto en el Reglamento de 29 de Septiembre de 1934, 
(artículos 9.°, 13 y 23), confirmado por Decreto de 14 de Junio último para aplicación de la Ley de Coordinación 
de servicios sanitarios de 11 de Julio de 1934, (bases 18, 19 y 20) se anuncian las plazas de Médicos de Asistencia 
pública domiciliaria de esta provincia, comprendidas en la relación que a continuación se inserta: 
M U N I C I P I O S 
que integran la plaza 
Lucillo 
Cabanas Raras y Cubillos del 
Sil 
Gusendos de los Oteros. . . . 
Jjlolinaseca, . . . 
Esteban de Nogales 
P A R T I D O J U D I C I A L 
Astorga 
Ponferrada 




Causa de la 
vacante 
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, Las instancias se dirigirán en papel de octava clase a la Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia, por con-
ucto de esta Jefatura provincial de Sanidad, en el término de treinta días (artículo 10 del expresado Reglamento), 
c,0rnpañadas de la certificación establecida por los preceptos del artículo 1.° del Reglamento de la Asociación 
ncial del Cuerpo de Médicos de Asistencia pública domiciliaria, de fecha 4 de Abril de 1934. Las plazas que 
cin en a^ si§u^ente relación, pertenecientes a Ayuntamientos que tienen asignadas más de una en la clasifica-
p Rigente, y en las gue no consta el distrito a que corresponden, por no figurar este dato en el anuncio res-
K '-'IVO. l i a n r í o «or tiKiptr» frimn t r á m i t í » rwrí»limir»£iT r l o l r»#-»nrMircíllr» rio tr-oe 1 o n mi£> rlafor-r j^jQJJ artículo 8.° del 
a partir de la fecha 
del distrito que como Co xx^a^iuii uci presente anuncio en ía uaceta ae maana, a nn de que sea provisut ia uci ui unu e uu u 
^ub^eCUea<Ma del citado concursillo resulte vacante en definitiva, debiendo, en aquellos casos en que no se 
se^ 1^ 1"6 celebrado, ser provista la del distrito a que perteneciera la vacante inicial, comunicándose a esta Sub-
tiVae, aría en el término de los ocho días siguientes al plazo señalado, por la Junta provincial de Sanidad respec-
'0 procedente, según se haya verificado o no el concursillo de referencia. 
k ^ O B , 6 de Noviembre de 1935.—El Inspector provincial de Sanidad, José Vega Villalonga. 
Aflininislraíüón provmcial 
GotierM ciiil de Id nmincía de León 
JEFATURA DE INDUSTRIA 
En virtud de las facultades que me 
concede el artículo 56 de! Reglamen-
to de Instalaciones eléctricas recep-
toras en el interior de fincas y pro-
piedades urbanas, he acordado que 
se haga una revisión de todas las ins-
talaciones eléctricas en locales de pú-
blica concurrencia, como escuelas 
noturnas, teatros, cinematógrafos, sa-
las de bailes, cafés, restaurantes, ho-
teles, que se llevará a cabo según las 
normas siguientes: 
1. a La Jefatura de Industria, por 
medio de los Alcaldes, Empresas de 
electricidad o por otro procedimien-
to que esté a su alcance, formará un 
padrón de esta clase de estableci-
mientos. 
2. a Una vez en conocimiento del 
número o situación de ellos, la Jefa-
tura citada trazará itinerarios para 
recorrer las localidades donde exis-
tan locales de pública concurrencia 
con instalación eléctrica, buscando 
la economía posible y formulando 
los presupuestos correspondientes. 
3. a Dicha Jefatura reclamará de 
los dueños de los locales, el depósito 
de los honararios y gastos antes de 
efectuar la salida. 
4. a De las instalaciones que re-
sulten defectuosas, se dará cuenta a 
mi Autoridad por dicha Jefatura, la 
que propondrá el plazo que ha de 
concederse en cada caso para la co-
rrección de dichos defectos. 
5. a Una vez corregidas las insta-
laciones que hayan resultado defec-
tuosas, se volverán a reconocer para 
darlas la aprobación o proponer la 
nueva reparación no devengándose 
honorarios, pero si gastos de viaje y 
dietas en su caso. 
León, 7 de Noviembre de 1935. 




Puente de Domingo Flórez 
Formados los repartimientos de la 
contribución rústica, padrón de la 
contribución urbana, el de vehículos 
automóviles y la matrícula de indus-
trial, quedan expuestos al público 
por el tiempo reglamentario en la 
Secretaría municipal para oir recla-
maciones, previniendo a los contri-
buyentes que pasado el plazo de ex-
posición no serán admitidas las re-
clamaciones que se formulen. 
Puente de Domingo Flórez, 30 de 
Octubre de 1935.—El Alcalde, Fede-
rico Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 489 
del Estatuto municipal, designó Vo-
cales natos de las Comisiones de 
evaluación del repartimiento gene-
rál de utilidades para el corriente año j 
cuya lista se halla de manifiesto en j 
la Secretaría municipal a disposición 
de los interesados. 
Contra estos nombramientos po-
drán presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su publicación 
en el ROLETIN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Soto y Amio, 8 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, J. Díaz. 
Ayuntamiento de 
Ardón 
A los efectos de reclamaciones v 
durante el plazo reglamentario, sg 
hallan expuestos al público en esta 
Secretaría, los siguientes documen-
tos para el próximo año de 1936: 
Repartimiento de rústica y pecua-
ria. 
Padrón de edificios y solares. 
Padrón de la matrícula industrial 
Padrón de automóviles. 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de gastóse ingre-
sos de este Ayuntamiento para 1936, 
queda expuesto al público por tér-
mino de ocho días para oir recla-
maciones. 
Ardón, 2 de Noviembre de 1935 — 
El Alcalde, José Ordás. 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba dr Somoza 
Los repartimientos de la contribu-
ción rústica, padrón de edificios y 
solares, matrícula industrial y padrón 
de vehículos automóviles, están ex-
puestos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por el término de 
ocho días los dos primeros y diez y 
quince los últimos, para oir las re-
clamaciones que se presenten, para 
el próximo año de 1936. 
Santa Colomba de Somoza, 8 de 
Noviembre de 1935.—El Alcalde, 
Gabriel Canseco. 
Ayuntamiento de 
Zotes del Páramo 
Formado por las Juntas corres-
pondientes, con arreglo a los pre-
ceptos del artículo 461 del Estatuto 
municipal, el repartimiento general 
de utilidades de este Ayuntamiento 
para el corriente ejercicio, queda de 
manifiesto al público en la Secreta-
ria municipal por el término de 
quince días, con el fin de que los 
contribuyentes puedan examinar sus 
cuotas y formular las reclamaciones 
que crean justas durante dicho plazo 
y las que se presenten después no 
serán admitidas. 
Zotes del Páramo, 4 de Noviembre 
de 1935.—El Alcalde, Aurelio Fierro. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal ordi-
nario para el año de 1936, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de ocho días, a los efectos de oir re-
clamaciones. 
Armunia, 5 de Neviembre de 1935. 
—El Alcalde, José García. 
Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil 
Confeccionada la matrícula indus-
trial que ha de regir durante el pró-
ximo ejercicio de 1936, queda ex-
puesta al público en la Secretaría 
municipal durante el plazo de diez 
días al efecto de oir reclamaciones. 
Cubillos del Sil, 5 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Santiago Nistal. 
Ayuntamiento de 
Truchas 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or i 
nario para el ejercicio del año 
queda expuesto al público por esp j 
ció de quince días, durante cu.^ 
plazo y quince días más PuedeIl)ele. 
mularse reclamaciones ante la 
gación de Hacienda de la P 1 " 0 ™ ^ 
transcurridos los cuales no se a 
tirán ninguna. .935. 
Truchas. 1.° de Noviembre ae 




Formadoel proyecto de presupues-
rnunicipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el año de 1936, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
iBunicipal por un plazo de ocho 
¿ías, durante los cuales y los ocho 
siguientes podrán formularse ante el 
Ayuntamiento cuantas reclamacio-
nes y observaciones se estimen con^ 
venientes. 
Igualmente se halla expuesta por 
el plazo de diez días, la matrícula de 
industrial. 
San Emiliano, 7 Noviembre de 
1935.—El Alcalde, José García. 
Ayuntamiento de 
Villares de Ortigo 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or-
dinario para el año de 1936, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince 
días, durante los cuales y otros quin-
ce más, pueden formularse reclama-
ciones ante la Delegación de Hacien-
da de la provincia. 
Villares de Orbigo, 4 de Noviem-




La matrícula industrial de este 
Ayuntamiento formada para el pró-
ximo año de 1936, se halla expues-
ta al público pudiendo durante el 
plazo de diez días presentarse contra 
^ misma las reclamaciones que 
crean justas. 
Borrenes, 8 de Noviembre de 1935. 
~~E1 Alcalde acctal., S. Fernández. 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1936, 
q ueda expuestoal público por espacio 
de ocho días, durante cuyo plazo y 
ocho días más, pueden formularse 
reclamaciones ante la Delegación de 
Hacienda de la pro\incia, transcu-
rridos los cuales, no se admitirá 
ninguna. 
o 
Xí'OÍ) 9giGHr{üi>noy'^b05/«(ÍKd -áíii(ú(\nis'i 
Formada la matrícula industrial y 
el padrón de automóviles de este 
Ayuntamiento para el próximo año 
de 1936,quedarán dichos documentos 
expuestos al público para oír recla-
maciones durante el plazo de diez 
y quince días en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Castrocontrigo, 8 Noviembre de 
1935.—E' Alcalde, Juan M. Prieto. 
Ayuntamiento de 
Onzonilla 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
^r io para el ej ercicio de 1936, que-
^ expuesto al público en la Secre-
t a municipal por término de 15 
^ s , finido el cual y durante otro 
Plazo de 15 días, a contar desde la 
erminación de la exposición al pú-
podrán interponerse reclama-
l^0nes ante la Delegación de Hacien-
ajle esta provincia por los motivos 
ja lados en los artículos 300 y 301 
e Estatuto municipal, 
^nzoni l la , 5 Noviembre de 1935.— 
Acalde, Manuel Campano. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Por el plazo reglamentario se ex-
pone al público en esta Secretaria 
con objeto de oír y resolver cuantas 
reclamaciones justas se formulen los 
documentos cobratorios para el año 
de 1936, a saber: 
Repartos de rústica y pecuaria, por 
ocho días. 
Padrón de vehículos automóviles 
por quince días. 
La matrícula industrial, por diez 
días. 
Santa Marina 
viembre de 1935. 
Santos. 
del Rey, 9 de No 
—El Alcalde, Pedro 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
El padrón de vehículos automóvi-
les, de este municipio, para el año 
de 1936, se encuentra de manifiesto 
y expuesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por térmi-
no reglamentario para oir reclama-
ciones. 
Fresnedo, 7 de Noviembre de 1935. 
—El Alcalde, Antonio García. 
Ayuntamiento de 
Boñar 
El padrón de vehículos de este 
municipio para el año de 1936, que-
dan expuestos al público en la Secre-
taría municipal por el plazo regla-
mentario. 
Boñar, 31 de Octubre de 1935.—El 
Alcalde, Herminio Rodríguez. 
oriian: Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Formados los repartimientos de la 
contribución rústica y pecuaria y pa-
drón de edificios y solares de este mu-
nicipio para el próximo ejercicio de 
1936, se hallan expuestos al público 
en la Secretaría municipal por tér-
mino de ocho días a fin de oir recla-
maciones. 
o o 
Igualmente se halla expuesta al 
público por término de diez días, la 
matrícula de industrial y por quince 
el padrón de vehículos autnmóviles. 
San Andrés del Rabanedo, 4 de 




Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario de este Ayun-
tamiento para el próximo ejercicio 
de 1936, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de ocho días hábiles durante, 
los cuales y otros ocho días siguien-
tes, podrán formularse ante el Ayun-
tamiento cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Villagatón, 9 de Noviembre de 
1935.—El Alcalde, Isidro Coello. 
Mmínísírat iún de i n s t e 
Juzgado municipal de 
Santa Maria del Páramo 
Don Clemente Perrero Rodríguez, 
Juez municipal de Santa María del 
Páramo, 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado penden autos de juicio 
verbal civil en ejecución de senten-
cia, promovido por D. Bonifacio del 
Ejido Cabero, vecino de esta villa 
contra Consuelo y Rafael Carreño de 
Paz, de esta vecindad y caso de que 
resultase un hecho cierto la renun-
cia de herencia de su padre Rafael 
Carreño Segurado, a los que se crean 
con derecho a la sucesión del mismo 
y en su representación, al Ministerio 
Fiscal, sobre pago de mil pesetas, 
he acordado en providencia de hoy 
a instancia del acreedor, sacar a pri-
mera y pública subasta, los inmue-
bles siguientes pertenecientes a la 
herencia de Rafael Carreño Segurado 
para hacer pago de la expresada can-
tidad y costas: 
1. a Una tierra, secana, en término 
de esta villa y pago de «Las Galmo-
res», de cabida cincuenta y seis áreas 
treinta y cuatro centiáreas, linda: 
Oriente, Blas Carbajo; Mediodía, ca-
ñada de las Mermas; Poniente, Esta-
nislao Chamorro y Norte, Hijas de 
Benigna de Paz; valorada en nove-
cientes pesetas. 
2. a Otra, en el mismo término, 
secana y pago «La Matilla», de cabi-
da diez y ocho áreas setenta y ocho 
centiáreas, linda: Oriente; Baldomc-
ro Amez; Mediodía, María Cabello; 
Poniente, Catalina de Paz y Norte, 
Teresa Santas; valuada en ciento 
cuarenta pesetas. 
3. a Otra, en el mismo tÉ, 
secana y en el mismo pago, de %SLñ An . + • . M G M i l m m m r Núm. 829.-37,50 pts. da nueve áreas treinta y nueve ; ^ - K 
tiáreas, linda: Oriente y Norte» Hcr . • • i J r -u 
ft^'^Juzgado municipal de Lucillo 
Leandro Prieto Mayo; valuada en 
cien pesetas. 
La subasta, tendrá lug^r el día 
veintiséis de los corrientes y hora de 
las quince, en los estrados de este 
Juzgado, no admitiéndose posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasación y sin previa con-
signación del diez por ciento para 
poder tomar parte en ella; advirtién-
dose que no existen títulos de pro-
piedad de dichos inmuebles, y el 
rematante habrá de conformarse con 
la certificación del acta de subasta. 
Dado en Santa María del Páramo 
fu uatro de Noviembre de mil nove-
^ 4 •ios treinta y cinco.—El Juez, Cle-
i^'-'e Perrero.—El Secretario, Fran-
Olmo. 
deros de Benigna de Paz; Mediodi 
Ramona Casado y Poniente, Herede-
ros de Agustín Berjón; valorada en 
setenta pesetas, 
4 a Otra, en el mismo término y 
pago «Vayeyo», recien plantada de 
vid, de cabida una cuarta, linda: 
Oriente, Herederos de Francisco 
Mayo; Mediodía, Herederos de María 
Casado; Poniente, pradera y Norte, 
Don Antonio Martínez Pérez, Juez 
municipal suplente de Lucillo, en 
funciones, por hallarse vacante el 
cargo. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
por D. Juan Alonso y Alonso, v ^ í ^ r r 
de Molinaferrera, se ha p r o r i i ^ ^ ^ 
demanda enjuicio verbal civi 
tra D. Alberto Pérez, vecino qu ^ 
de Pobladura de la Sierra, y w\ 
1 2 $ . 
actualidad, ausente en la Repúblicg 
Argentina, en paradero ignorado, » 
su esposa D.a Argelina Benéitez V 
fiambres, domiciliada en dicho PQ 
bladura, sobre pago de setecientas 
veintisiete pesetas treinta céntimos 
cuya demanda ha sido admitida en 
auto de esta fecha, sefialando para la 
celebración del juicio, el día veinti-
cinco del corriente y hora de las 
once, en la sala audiencia de este 
Juzgado, sita en este pueblo, Casa 
Consistorial, planta baja, decretán-
dose a la vez, el embargo preventivo 
de los bienes del D. Alberto Pérez, 
en cuanto basten a cubrir la suma 
de principal y otras trescientas pese-
tas más para costas. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado D. Alberto Pérez, citán-
dole por el presente, con aperci-
bimiento de que no compareciendo 
por si o por medio de Procurador o 
apoderado en legal forma, se expide 
el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia a 
los fines procedentes. 
ido en Lucillo, a dos de Noviem-
iWva de 1935. — Antonio Martínez. 
M.—El Secretario suplente, Al-
¿ S i Diez. 
N.0 830.-21,00 pts. 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES BEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA DE PLASENCIA A ASTORGA 
A V I S O A L P Ú B L | C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , ea cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en conoci-
miento del públ ico que, a partir del día 1.° de Diciembre p róx imo , s e r á suprimida la gua rde r í a en los pasos a nivel de la 









I d e m . . . . 
Nombre especial COD qne es 
conocido el camino y sn pato 
Camino de las Neveas . . . . 
Idem del Molino 
Provincia 
L e ó n 
Idem 
Ayuntamiento 
L a Bafieza 
Astorga . . . 
Nombre de los pueblos, algaerías, aldeas, etc. 
a qne aiecta la supresión de la guardería 
La B a ñ e z a 
Astorga . . . 
U p o de las 
señales 
estableddas 
A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente la ProX? 
midad del cruce de la vía, se hace t ambién públ ico que han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a la dista ^ 
de 10 metros del centro del cruce, seña les del tipo A advertidcras de aqué l , consistentes en carteles de chapa en ^or™a. 
aspa con las indicaciones « P A S O S I N G U A R D A » y «OJO A L T R E N » y otro car tel infer ior diciendo « A T E N C I O N 
T R E N » , pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocados en soportes metá l icos de cinco metros de altura p 
tados en rojo y blanco. r nTrXRD¿-' 
L a existencia de dicha señal ind ica rá a d e m á s de la proximidad ' 1 cruce a nivel , Q U E É S T E NO T I E N E GU A ^ _ 
y , en consecuencia, los peatones y usuarios en general deb<=- ' ' ista extremar el cuidado y precaución a l atrave-
cruzar la vía, en evi tac ión de accidentes, por los que la C¿^CSi Jrá aceptar responsabilidad alguna. 
Imp. de la Di]. 
Zamora., I.0 de Noviembre de 193o. 
ncial 
